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Batting 
(A darker background denotes not meet ing t he rn inimum requirernent of 2 PA/G and 75% of games played ) 
II AVG OPS GP-GS AB R H 2B 38 HR RBI TB SLG% BB HBP SO GDP OB% SF SH SB-ATT 
11 Kasabian, Lon n .422 .985 48-47 185 48 78 10 2 0 41 92 .497 21 4 15 4 .488 1 1 2-3 
34 Le nhardt, David .41-5 1.112 4&-44 147 35 61 15 1 4 47 90 .612 21 8 29 1 .500 4 0 9·12 
22 Card we ll, St eve .349 .923 48-48 166 32 58 18 3 2 38 88 .530 11 3 26 5 .393 3 1 0-0 
24 Ward, Chris .345 .941 48-48 174 46 60 18 2 1 34 85 .489 26 12 34 5 .452 5 4 5-8 
20 McWilliams, Cam .345 .843 38-38 142 36 49 2 2 0 13 .55 .387 29 0 28 1 .456 0 4 7-10 
17 l edbetter,.,8Y,!n .336 .974 4&-44 110 29 37 8 0 3 33 54 .491 21 12 16 3 .483 2 0 1-4 
18 Ledbetter, David .313 .769 4&-43 115 24 36 4 3 0 35 46 .400 11 1 13 4 .369 3 2 5-6 
27 Larkin , Dan .267 .754 45-40 150 38 40 10 0 2 15 56 .373 23 6 42 2 .381 2 8 2-2 
3 Hurt, J Y,ler .225 .625 46-37 120 29 27 5 0 0 18 32 .267 20 6 40 3 .358 2 3 4-6 
9 Bancrofl.. David .667 LSOO 5-0 3 1 2 0 0 0 1 2 .667 2 1 1 0 .833 0 0 0-0 
6 Summerlin, Sam .302 .682 14-14 63 14 19 3 0 0 11 22 .349 3 1 4 2 .333 2 0 1-1 
23 Fox, Chris .270 .755 35-27 100 13 2 7 5 0 2 18 38 .380 14 4 40 1 .375 2 6 0-1 
4 Huske y, Zach .244 .539 18-15 41 2 10 0 0 0 4 10 .244 3 0 5 1 .295 0 3 0-0 
26 Martin, Harrison .185 .612 7-7 27 3 5 2 0 0 5 7 .259 6 1 7 1 .353 0 0 0-0 
1 Ne.st ero ff, Rob .167 .453 18-7 6 2 1 0 0 0 1 1 .167 1 0 5 0 .286 0 0 0-0 
33 Martin, Pet er .000 .100 7-1 8 1 0 0 0 0 2 0 .000 0 1 3 0 .100 1 0 0-0 
7 Baker, Garrett .000 .333 13-4 2 0 0 0 0 0 1 0 .000 0 1 1 0 .333 0 0 0-0 
5 Adams, Jordan .000 .000 16-1 1 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 
Totals .327 .856 48-48 1560 353 5 10 100 13 14 317 678 ,435 2 12 61 309 33 .421 27 32 36-53 
Opponents .278 ,728 48-48 1517 266 422 73 0 16 228 543 .358 185 45 334 27 .370 17 29 60-72 
Pitching 
II ERA WHIP W-L APP-GS CG SHO SV IP H R ER BB SO 28 38 HR AB 8/AVG WP HBP BK SFA SHA 
22 Cardwell, St eve 2.57 1.43 0-0 2-1 0 0-0 0 7.0 6 3 2 4 2 0 0 0 25 .240 3 1 0 1 1 
9 Bancrofl:. David 3.00 .67 0-0 3-0 0 0-0 0 3.0 2 1 1 0 1 0 0 1 9 .222 0 1 0 1 0 
17 Ledbetter,.,8Y,!n 3.05 1.46 6-3 13-9 1 0-0 0 56.0 54 24 19 28 59 9 0 0 210 .257 6 7 1 1 8 
18 Ledbetter, David 3.15 1.42 6-5 14-13 1 0-0 0 71.1 74 43 25 27 106 11 0 4 290 .255 10 3 0 2 4 
8 Am mon, Jordan 3.68 1.33 5-2 13-10 3 0-0 0 66.0 62 37 27 26 59 12 0 4 256 .242 8 3 0 2 2 
19 Froese, Jesse 5. 14 1.71 0-0 7-0 0 0-0 0 7.0 7 8 4 5 2 2 0 0 31 .226 1 0 2 0 0 
7 Baker, Garrett 5.28 1.82 1-2 12-4 1 0-0 1 30.2 40 25 18 15 14 9 0 2 129 .310 3 4 1 3 3 
13 Larkin , Sean 5.43 1.68 6-2 20-3 0 0-0 3 53.0 64 40 32 25 3.S 13 0 2 211 .303 9 10 0 2 5 
1 Ne.st ero ff, Rob .S.76 1.71 3-2 15-7 0 0-0 3 45.1 53 37 29 24 as 7 0 1 190 .279 3 5 0 1 3 
5 Adams, Jordan 6.75 1.94 0-1 15-1 0 0-0 0 22.2 27 18 17 16 10 2 0 1 83 .325 6 8 0 2 2 
11 Kasabian, Lonn 7.20 2.00 0-0 2-0 0 0-0 0 5.0 6 4 4 4 2 2 0 0 22 .273 0 1 0 0 0 
21 Edw ards, John Mark 11.17 2.39 2-1 12-0 0 0-0 1 9.2 17 12 12 5 8 5 0 0 43 .395 1 1 0 2 1 
24 Ward , Chris 18.00 4.00 0-0 1-0 0 0-0 0 1.0 4 2 2 0 0 0 0 0 7 .571 0 0 0 0 0 
3 Hurt, J Y,ler 67 . .SO 10.91 0-1 3-0 0 0-0 0 1.1 6 12 10 6 1 1 0 1 11 .545 1 1 1 0 0 
Total 4,80 1,60 29-19 132-48 6 0 8 379.0 422 266 202 18S 334 73 0 16 1S17 .278 S1 4S s 17 29 
Opponents 6.64 1.92 19-29 142-48 3 4 9 375.2 S10 3S3 277 212 309 100 13 14 1S60 .327 49 61 11 27 32 
Fielding 
ii C PO A E FLO% DP SBA CSB PB Q 
1 Ne.st ero ff, Rob 11 5 6 0 1.000 0 7 1 0 0 
5 Adams, Jordan 8 2 6 0 1.000 0 5 2 0 0 
9 Bancroft. David 6 5 1 0 1.000 1 1 0 0 0 
21 Edw ards, John Mark 1 0 1 0 1.000 0 3 1 0 0 
11 Kasabian, Lonn 273 250 20 3 .989 23 0 0 0 0 
23 Fox , Chris 252 226 21 5 .980 4 28 7 10 0 
34 Le nhardt, David 152 135 12 5 .967 0 28 3 11 1 
20 McWilliams, Cam 54 49 3 2 .963 1 0 0 0 0 
24 Ward , Chris 97 90 3 4 .959 1 1 0 0 0 
27 Larkin , Dan 75 68 3 4 .947 0 0 0 0 0 
17 l edbette r,Jh'.!!R 151 56 86 9 .940 15 9 1 0 0 
22 Card we ll, St eve 239 156 66 17 .929 24 0 0 0 0 
33 Martin, Peter 11 6 4 1 .909 0 3 1 0 0 
3 Hurt,J Y,ler 96 24 62 10 .896 8 0 0 0 0 
6 Summerlin, Sam .ss 18 31 6 .S.91 8 0 0 0 0 
7 Baker, Garrett 9 2 6 1 .889 0 9 0 0 0 
8 Am mon, Jordan 17 4 11 2 .882 1 6 3 0 0 
18 Ledbetter, David 33 16 13 4 .879 1 8 2 0 0 
4 Huske y, Zach 54 14 32 8 .852 6 0 0 0 0 
26 Martin, Harrison 20 10 7 3 .850 0 0 0 0 0 
13 Larkin , Sean 9 0 7 2 .778 0 6 2 0 0 
19 Froese, Jesse 1 0 0 1 .000 0 4 0 0 0 
Total 1624 1136 4-01 87 .946 93 59 11 21 1 
Opponents 1652 1127 454 71 .957 101 34 16 20 1 
